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a--2J<S ,画 ･明 ･AStFS,1-h写S･f･D<S,毒ls-i･S-3･-i(S-i･ri3･)(S-3･r-i3･)]
を採用する.ここで第1項がスピン相互作用､第2項が Zeeman項､第3項が双極子相互作用を
表している(h- 9FLBHo,pB:Bohr磁子,a.:静磁場 ,r-i,･:格子ベクトル,D-(C2/47Te｡)2,
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